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La méthodologie de lecture
Séminaire de préparation au travail de fin 
d'études (SPOL2327-1)
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1. ORGANISER SES RECHERCHES 
BIBLIOGRAPHIQUES
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1.1. Planifier
• Quivy & Campenout : « la 
gloutonnerie livresque »
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1.2. Trouver
• https://explore.lib.uliege.be
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1.2. Trouver
• Biblis ULiège https://explore.lib.uliege.be
- À combiner avec Pulse secure (VPN)
o https://lib.uliege.be/fr/ressources/acces-aux-ressources-en-ligne-vpn
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1.2. Trouver
• Biblis ULiège https://explore.lib.uliege.be
- À combiner avec Pulse secure (VPN)
o https://lib.uliege.be/fr/ressources/acces-aux-ressources-en-ligne-vpn
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1.2. Trouver
• Bibliothèques publiques – universitaires – centres de 
recherche
• Bases de données (cf. Guide de la préparation du 
mémoire pp. 39-51.)
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1.2. Trouver
• Orbi
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1.2. Trouver
• Google Scholar
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1.2. Trouver
• Academia…




- Avec promoteurs, lecteurs
- Avec d’autres Professeurs, 
doctorants
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1.2. Trouver
• Effet boule de neige 
des bibliographies 
(Guide du mémoire pp. 54-55)
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1.4. Classer les sources
• Savoir
- Ce qu’on a téléchargé
- Ce qu’on a imprimé
- Ce qu’on a lu/non lu
- Où les trouver
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2. LIRE
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• Support imprimé ou informatique
• Garder le livre ouvert
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2.1. Avant la lecture
• Système personnel d’annotation
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2.1. Avant la lecture
1. Exemple
- |  à garder pour relecture
- || ou ____ à garder
- ||| très important à garder
- Mot mot important
- Mot  _____ mot défini et définition
- | cit citation
- | AL ouvrage à lire
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2.1. Avant la lecture
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2.1. Avant la lecture
1. Exemple




- Fiche de lecture
- Document récapitulatif
- Table par verbo
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2.1. Avant la lecture
1. Exemple
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2.1. Avant la lecture
1. Exemple
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2.2. Pendant la lecture
Daniel Pennac, Les droits 
imprescriptibles du lecteur
- Le droit de ne pas lire.
- Le droit de sauter des pages.
- Le droit de ne pas finir un livre.
- Le droit de relire.
- Le droit de lire n'importe quoi.
- Le droit au bovarysme 
(maladie textuellement 
transmissible)
- Le droit de lire n'importe où.
- Le droit de grappiller.
- Le droit de lire à haute voix.
- Le droit de se taire.
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Les dix droits des lecteurs selon l’écrivain Daniel Pennac
Affiche dessinée par Quentin Blake – Copyright: Gallimard Jeunesse.
2.2. Pendant la lecture
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Mais aussi
• Le droit de faire du mal au livre.
• Le droit d’annoter le livre.
• Le droit d’oublier ce qui a été lu.
• Le droit de contester l’auteur.
• Le droit de ne pas apprécier les prises de position de 
l’auteur.





- Pt de vue/thèse auteur
- Logique de raisonnement de l’auteur
- Conclusion
+
- Théories (mêmes celles d’autres auteurs, citées)
- Exemples et application
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2.2. Pendant la lecture
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2.3. Après la lecture
• Résumé – fiche de lecture – fiche de citations – note de 
synthèse: choisir













Recherche dans le résumé
+






(copies possibles et faciles)
+ 
(peut être étoffé)
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2.3. Après la lecture
• Exemple de fiche de lecture
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2.3. Après la lecture





• Journal de bord/cahier de réflexion
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2.3. Après la lecture
- Être  capable  de  répondre  à  quatre  questions : 
1. Rétention :  Suite  à  votre  lecture,  quels  sont  les  trois  
éléments  les  plus  importants  à  retenir? 
2. Justification : Pour quelles raisons estimez - vous que ces  
éléments sont importants? 
3. Application des  connaissances  retenues :  Comment  
pourriez - vous  appliquer  ces  connaissances dans votre 
pratique? 
4. Réflexion : Qu’est-ce que cette lecture vous suggère comme 
développements futurs ou  questions à explorer? 
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2.3. Après la lecture
• Organiser ses savoirs
- Documents récapitulatifs
- Résumés de résumés
- Mind mapping
ohttp://freemind.sourceforge.net (gratuit)
o1 crayon et une feuille (gratuit)
- Dessins, schémas,…
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3. MOYENS – OUTILS




• Lier plusieurs fichiers,
• Avoir une bibliographie prête à l’emploi,
• Inscription et synchronisation




oToujours à partir du site officiel
ZOTERO.ORG
oProgramme et add-on
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• Exemple en direct
- Importation automatique
oD’un article via site
oD’un ouvrage via Amazon
oD’un ouvrage via code ISBN
- Encodage manuel
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3.1. Zotero
• Créer un compte?
• Important de paramétrer
• Style de notation: « Guide du mémoire - SP - UL 
(Dugommier)» => non référencé (bricolage)
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3.2. Applis et programmes utiles







• Pulse secure =vpn pratique
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3.2. Applis et programmes utiles
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• LaTeX
• Freemind
- Permet de réaliser des cartes 
heuristiques 
• Amanote
- Permet d’annoter toute sorte de 
support (ppt, pdf)
• Et tous ceux présentés 
précédemment: Appli, add-on, sites, 
etc. 
3.2. Applis et programmes utiles
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3.3. Lectures utiles
• WAUTERS Frédéric, Marketer
son écriture - Rédiger vite 
et bien pour toucher son 
public, Bruxelles, De Boeck -
Duculot, 2013, 160 p.
• CAMPENHOUDT Luc Van et 
QUIVY Raymond, Manuel de 
recherche en sciences 
sociales - 4e edition, 4e 
édition revue et augmentée., 
Paris, Dunod, 2011, 272 p.
• GRANDJEAN Geoffrey, Guide 
du mémoire, 2016, consulté 
le 28 octobre 2016.
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Questions?
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